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Jest to księga ku czci prof. Marii Krćmovej, obchodzącej 65 urodziny. Składa się 
na nią trzydzieści artykułów, które -  choć treściowo są bardzo różnorodne -  redakto­
rzy połączyli w pięć grup tematycznych.
Na czele grupy pierwszej, poświęconej postaciom i przemianom języka narodo­
wego, znajduje się artykuł M . J e 11 n k a o teorii Ertla dotyczącej sprawności języ­
kowej i jego negatywnym stosunku do puryzmu. Zaraz potem następują rozważania 
F . D a n e S a n a  temat różnorodności, zróżnicowania i zmienności j ęzy ków z punktu 
widzenia socjolingwistyki. Z kolei P . S g a l l  zajmuje się stosunkiem niektórych 
językoznawców (między innymi Jubilatki) do języka potocznego w Czechach i na 
Morawach. P . V y b {r a 1 zastanawia się nad teorią języka literackiego i prestiżem 
mówionego słowa. Przyczynek M. I r e i n o v e j  zawiera uwagi o języku potocz­
nym w niektórych miastach czeskich, podczas gdy P. V a l ć a k o  vń zajmuje się ar- 
gotem używanym w Brnie. L . Ć i ź m a r o v a  wysnuwa wnioski z analizy atlasu ję­
zykowego południowo-zachodnich Moraw. Rozwój dialektu środkowomorawskiej 
gminy Hrochov jest przedmiotem rozważań M . § i p k o v e j .  Wreszcie jedynym ar­
tykułem polskim zamieszczonym w recenzowanej księdze jest artykuł S . G a j d y 
pt. Polityka językowa wobec wyzwań XXI w.
W drugiej grupie tematycznej znalazły się zagadnienia filologiczne. H . K. u r - 
z o v d pisze o ekumenicznym przekładzie biblii. J. N e c h u t o v d  porusza sprawę 
stosunku między staroczeskim utworem Podkoni a źak a tekstem zaczynającym się od 
słów Videant qui nutriunt. Wreszcie M . S c h a c h e r l  zwraca uwagę na pewną ce­
chę stylistyczną pojawiającą się w prozie Zeyera.
Do trzeciej grupy należą ogólne problemy stylistyki. M . K f i s t e k przedstawia 
plany odnoszące się do rozszerzenia badań w zakresie stylistyki. P . K a r l i k  zasta­
nawia się nad tym, co stylistyce może zaproponować składnia. S . Ć m e j r k o v a  
zajmuje się rekonstrukcją i konstrukcją życia w opowiadaniu. Artykuł Z . H 1 a d - 
k i e j  i I. S m i l a u e r a  poświęcony jest specyficznym cechom korespondencji 
elektronicznej. Zaś J. H o f f m a n n o v 4  porusza zagadnienie „intertekstualności” 
we współczesnej komunikacji elektronicznej.
Na czwartą grupę składają się przyczynki dotyczące znaczenia wyrazów. 
P . N o v k k zastanawia się nad etymologią używanego w Brnie słowa śalina/Selina
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‘tramwaj’. H. K a r 1 i k o v 4 usiłuje odpowiedzieć na pytanie, skąd się wziął czeski 
czasownik iw.se/oznaczający m.in. ‘nadążać’. V . B l a ź e k  przedstawia, jak się na­
zywa droga w kilkudziesięciu językach indoeuropejskich. E . H a v 1 o v a omawia 
parę czeskich gwarowych nazw roślin. I. J a n y S k o v ś  zajmuje się eufemizmami 
używanymi zamiast wyrazów objętych tabu. Tematem przyczynku J . H u b a ć k a  
są frazemy nominalne w socjolektach. Artykuł I. N e b e s k i e j  traktuje o języko­
wym obrazie wody z punktu widzenia kognitywizmu. J . M 1 a c e k rozważa stosun­
ki między idiomatycznością a zasadą rozwoju we frazeologii.
Wreszcie ostatnia grupa artykułów odnosi się do systemowego charakteru języka. 
R. V e 6 e r k a zadaje sobie pytanie, czy ewolucja myślenia językowego nie przypo­
mina sinusoidy. S . Ż aź  a porównuje części zdania o charakterze przydawkowym 
w gramatykach rosyjskich i czeskich. Artykuł T . H o s k o v c a  traktuje m.in. o for­
mach grzecznościowych w języku litewskim. A . B i ć a n  pokazuje, jak różnie 
wygląda pewne zjawisko języka czeskiego w zależności od tego, czy się podejdzie do 
fonologii z punktu widzenia dystrybucyjnego, morfologicznego czy funkcyjnego. 
Z aś  O. Ś e f ć i k  analizuje pojęcie przestrzeni fonologicznej, kładąc nacisk przede 
wszystkim na to, że istnieje przestrzeń paradygmatyczna oraz przestrzeń syntag- 
matyczna.
Przegląd ten pokazuje, jak bardzo treściowo zróżnicowane są artykuły składające 
się na recenzowaną księgę.
W książce tej brak życiorysu i spisu prac Jubilatki, co się tłumaczy tym, że się pla­
nuje wydanie jeszcze jednego tomu, którego podtytuł będzie brzmiał Bichla od 
Krćmove i który będzie zawierał różne trudno dostępne prace Jubilatki.
Witold Mańczak, Kraków
Andrej Ivanovic Izotov, Ćeska a ruska vyzva jako funkćne 
semanticka kategorie!OyHKiĄUOHajibHo-ceMaHmuHecKaH 
KamezopuH UMnepamuenocmu e coepeMemioM hcuickom rnbiKe 
e conocmaejienuu c pyccKiw, nakl. L. Marek, Brno 2005,
274 s., ISBN 80-86263-62-2.
Rusky psana monografie A. I. Izotova se zabyva semantikou a jazykovymi 
prostfedky vyjadrovanf vyzvovych (ras. noóydumejibHba) funkci vypovedi v ćeśtinS 
a v rustinź. Jiź nśzev uvad6ny v obou jazycich napovi'da, że autorovy postupy jak pfi 
vysvźtlovdni pfistupu konkretnich lingvistu a vlastnfch pfistupu k problematice
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vyzvovych vypovgdi, tak pri rozborujazykovych prostfedku pro jejich vyjadreni jsou 
duslednć srovndvaci.
Izotov zaćma vlastni text prdce teoretickym vysvćtlenim pojeti imperativnosti 
v ćeStinś a v ruStinć, oplrd o teorie z ćeskych syntaktickych prąci (M. Grepl, P. Karlik, 
Skladba ćeśtiny, 1998; Prirućni mluvnice ćeStiny, 1996) i prąci ruskich autorft 
(JI. A. B h p i o j i h h ,  CeManmuKa u n p a z M a m u K a pyccKozo u M n e p a m u e a ,  1994; Eonaap- 
k o , IIoóydumejibHan penb, npoójieMbi munojiozuu u unmepnpemaąun, 1990), kdyź 
vymezuje terminy cy&betan eojieunsiejieHiui (subjekt voluntativni modality), ucnojib- 
Humejib (konatel/vykonavatel modality). Tyto terminy zrejmć souviseji s dalśimi, 
ktere Izotov uźiv£ v celć knize: zoeoznuęuu (mluvći), npecKpunmop („puvodce moda­
lity” ‘ten, kdo urćuje modalitu’), cnyiąaioiąuulnojiyHameJib npeacpunifiiu (posłuchać7 
/adresat!,prijemce modality" ‘ten, kdo m i splnit skutećnost, kterć se modalita tyka’), 
agens ‘vykonavatel modality/skutećnosti, ktere se modalita tyka’ (srov. s. 19-20). Za 
zakladni typ vyzvovych vypovćdi povaźuje Izotov ty, ktere pfedpoklńdaji, że agens je 
totoźny s posluchaćem/„pfijemcem modality” (s tim, kdo mś realizovat skutećnost, 
ktere se modalita tyka) a mluvći s puvodcem modality (s tim, kdo obsah vyzvove 
vypovedi povaźuje za nutny). Soućasnć upozorńuje na to, źe napf. u vypovćdi Musiś 
jit  nemusi vćdomi nutnosti vycltózet z postoje mluvćiho, u vypovćdi s modalnim slo- 
vesem mit, signalizujici ćasto cizi minćni Ui mamę jit se podle Izotova mluvći od 
puvodce modality dokonce distancuje.
Pri vysvćtlovani rozdilu mezi jednotlivymi typy vyzvovych vypovedi se Izotov 
opira o rozbory podminek realizace fećovych aktu v pracich Austina, Searla, Wunde- 
rlicha aj. (srov. s. 16 n., 26 n.). Napf. realizaci obsahu vypovćdi s funkci varovani po- 
vazuje za neźadouci pro osloveneho, naopak respektovani rady, n£vrhu nebo instru- 
kce by podle Izotova melo byt pro oslovenćho prospeSnć. Prosbu hodnoti autor publi- 
kace jako ilokućni funkci, ktera signalizuje (momentólni) zavislost toho, kdo vypo- 
vecf vyslovi, na oslovenem.
K vyzvovym vypovedim fadi Izotov v souladu s nśzory Grepla a Karlika (1998) 
a s n&zory publikovanymi v Prirućni mluvnici ćeśtiny take dovoleni, aćkoliv pfipouśti 
nńmitky nekterych ruskych lingvistu, źe tato funkce — na rozdil od vćtSiny jinych 
vyzvovych funkci -  neimplikuje na adresata (osloveneho) poźadavek nutnosti usku- 
tećnśni obsahu. Jako zvlaStni skupinu vydślil Izotov z ostatnich vyzvovych vypovćdi 
tzv. vyroky „instruktivni” -  recepty, pfedpisy, instrukce (s. 62 n.) a domluvu, pre­
miowani (s. 66 n.). Odliśny nśzor ma Izotov na vypovćdi s funkci souhlasu, nesou- 
hlasu, pfitakśni, namitky. Na rozdil napf. od Grepla a Karlika chape takć jako druh 
vypovćdi vyzvovych.
Pfi sroraani vyjadfeni, ale take pojmenovaniprlkazu, rozkazu a narizeni konkret- 
nimi slovesy v ćeśtinć a ruStinć upozorńuje Izotov na zavazny rozdil: v ruStine byva 
pfikaz, rozkaz apod. chapan jako ćasove ohranićeny/okamżity, zatimco v ćeStine 
muźe byt pojiman i jako neukonćeny proces: ruskć ekvivalenty sloves prikazat, 
naridit apod. byvaji tedy użivany pfevaźnć ve vidu dokonavćm, zatimco v ćeStinć se
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tato slovesa objevujf jak ve vidu dokonavćm {prikazat, naridit...), tak ve vidu 
nedokonavem (prikazovat, narizovat...).
Na konkrćtnich dokladech Izotov ukazuje rilznć eventuality pfekladu ruskich 
vyzvovych sloves, popf. od nich odvozenych podstatnych jmen slovesnych do ćeśtiny 
a naopak ćeskych sloves (slovesnych podstatnych jmen) do ruStiny. Napf. nazev 
komunikaćnl funkce prikaz muźe byt do ruStiny pfeloźen jako npma3, ale tóź jako 
pacnopfuiceHue (naflzeni), srov. Toeda CKcmcume, nmo emo pacnopnncenue m u h u -  
cmepcmea. -  Tak reknete, źe je  to pfikaz ministerstva. (s. 43). Ruskć sloveso 
npwccuamb muźe byt do ćeStiny pfeloźeno slovy prikazat, ale take porućit, nakazat, 
naridit... Vyraz 3aKa3amb milźe byt do ćeStiny pfeloźen slovem objednat, ale take 
porućit (si). Zajfmave je i srovnśnf ruznych moźnosti pfekladu ćeskeho vyzvoveho 
slovesapokynul do ruStiny slovesy eseejie.n, Kuenyji, popf. prostym noKa3an, ov5em ve 
vćtć, v niż nema vyznam slovesa pojmenovavajiciho vyzvu: »Jdu dołu k mori,« odpo- 
vedel a pokynul cigaretou -  »ke sve lodce...« -  pfeklad: » M  cnycicaiocb k  Mopm,« 
omeemun oh u noKa3an ifueapemou: -  »k ceoeu nodKe« (s. 57). Vazba napominałjsem 
te je do ruStiny pfekikdżna nynwi me6n 6umb nocJiyuiHbiM, ćesky vyraz zakazano slo- 
vy ne npuKa3aHO, He eeneno (s. 57; tj. ne pouze slovy 3anpeiąaemcH, sanpeiąeHHo).
Specifićnost jazykovćho vyjadfeni funkcepovelu a odliSnost uźitych jazykovych 
prostredku od jazykovćho vyjńdfeni jinych komunikaćnich funkci chape Izotov 
v ruStinS stejnć jako v CeStinć: ukazuje, źe tato vypovćdni funkce byva vyj4dfena 
kratce a „stroze” v ćeStinć i v ruśtinć, srov. K lesu! Pohov! Stdt! -  v ruśtinć napf. Cmou 
3decb! Zajimavć je srovnśni zfejmć odliSnćho chapśni pojeti żadosti v CeStinć 
a v ruśtinć: sloveso źadat mule v zivislosti na obsahu vypovćdi (pfime feći nebo jeji 
transformace ve vedlejśf vćtu), kterou uvozuje, byt pfeloźeno vyrazy mpeóoeamb, ale 
takć npocumb, nonpocumb.
Na konkrćtnf jazykovć vyrazy a konkretni vypovćdni formy vyjadfuji'ci vyzvu se 
Izotov soustfedi ve druhe ćśsti monografie (s. 90-199). Vychodiskem je vyhledźvAni 
sloves v Ćeskćm nśrodnim korpusu SYN2000 (o tom srov. na s. 91-100). Zjistil 
napf., źe v imperativn£m tvaru 2. osoby singularu se v nćm nejćastćji objevilo sloveso 
videt (8078 dokladu),yiV (2578 dokladu), v impcrativnim tvaru 2. osoby plurólu było 
nejvice frekventovanć sloveso nechat (2162) a sloveso dat (1859 dokladu). Izotov też 
upozorftuje na to, źe nśktera slovesa se objevila pouze v zśpomem imperati vnim tva- 
ru, napf. vytahovat se, rozćilovat se, opirat se..., jejich frekvence je vśak zpravidla 
niźSi neź 20 (srov. s. 100). Ćeskć analyticke imperativni tvarypojd/pojd’te + infinitiv, 
beź/beźte + infmiti\, popf. rać/raćte + infmitiv, koukej/koukejte + infmitiv, pfekla- 
danć do ruStiny s vyuźitim slova daeau, daeaume, popf. s vyuźiti'm imperativu 
cMompu, CMompume ve spojeni s imperativem plnovyznamoveho slovesa oznaćuje 
Izotov za perifem! zpusob vyjadfeni vyzvy, frekvence dokladu z korpusu SYN2000 
tento jeho nazor potvrzuje (nejvice dokladu było nalezeno od spojeni pojd’te si hrat- 
21 x, pojcfte se podivat -  18x, pojd se podivat - 1 3x, pojd'si sednout - 1 3x, v kombina- 
ci s ostatnimi slovesy se tyto formy objevily 3x a menć).
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Dale vSnoval Izotov pozomost vypovSdnim formam s performativnimi slovesy 
(s. 114 n.) ve spojeni se zavislou vfitou (typ Żadam vas, abyste m i vyslechl -  
mpeóyio, nmo6u et* Menu ebicjiymanu) i ve spojeni s infinitivem (Źódam nahradu 
skody! -  f i  mpeóyio eo3Metąenua yufepóa), neopomiji vyjadreni vyzvy performativ- 
nim slovesem v kondicionilu, popf. ve spojeni s modalmm slovesem, srov.: Radil 
bych ti, abyś ućinil toteż. —H 6bi coeemoeaji me6e cdenamb mo .nce ca\ioe', Chtil bych 
vaspoźadat... -flxo n y  nonpocumb eac...', Jsem nucen vaspoźadat... - RebiHyoKdeu 
nonpocumb eac... apod. (s. 130-131). Autor monografie neopomenul indirektni 
vyjadfovśni vyzvovych vypovćdnich funkci prostfednictvim tematizace obsahu vy- 
povćdi (srov. napf. doklady z korpusu SYN2000: „ Vy cha pojedete se mnou domu, ” 
usećnź naridil otec; „Datesi kńvu?" nabidla Amanda. -  srov. s. 137-138), tematiza­
ce nutnosti nebo moźnosti uskutećnćni obsahu vypovśdi (srov. Jenom mi nesmite 
nadavat, jestli nic nevyhrajete\ Mohli byste mne take pomoct; Nemil byste jit radeji 
k doktorovi, kdyi Vas neco takoveho trapfl -  srov. s. 158 n.).
Treti ćśst monografie (s. 200 n.) je vćnovina vyjadfovśni vyzvy s vyuźitfm 
inkluzivniho pluralu, tj. typum Hovorme tedzase o tyych starostech; Leć vrat'me se do 
dob Videfiskych (s. 200), v SYN2000 se nejćastśji objevovala ve tvaru inkluzivniho 
plurilu slovesa rici a dat. Ve ćtvrte ćisti (s. 211 n.) se Izotov zamćfil na opisnć 
imperativni formy typu at'zpivd/at’ zpivaji, ale takć At’ mi to tu neprehaziś\ At’vime, 
co je ...
Pfinos Izotovovy prace lze vidćt nejen v detailni analyze moźnosti vyjadfovani 
vyzvovych vypovćdnich funkci v ćeStine a v ruStinź a v analizę excerpovanćho mate­
riału z literirnich dśl a jazykovćho materiału ziskaneho z Ćeskćho nśrodniho korpusu 
SYN2000, ale take v duslednem zvażovani ruznych moźnosti pfekladu ćeskych 
vyrazu vyjadfujicich ruznć odstiny vyzvy. Muźe tak postihnout cennć podnćty nejen 
lingvistum, ale teź pfekladatelum.
Ivana Kolarova, Brno
Metody a prostfedky pfesvedćovani v masorych mediich. Sbornik 
textu z mezindrodni vedecke konference. Ostrava 13.-15.09.2005, 
red. Hana Srpova, Filozofieka fakulta Ostravske univerzity 
v Ostrave, Ostrava 2005, s. 237, ISBN 80-7368-101-3.
Omawiana publikacja, przygotowana pod redakcją H a n y  S r p o v e j ,  stanowi 
końcowy efekt międzynarodowej naukowej konferencji Metody i środki perswazji 
w środkach masowego przekazu, zorganizowanej przez Katedrę Języka Czeskiego
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Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Konferencja ta odbyła się 
w dniach 13-15 września 2005 roku i była poświęcona XV rocznicy powstania Uni­
wersytetu w Ostrawie.
Jak podaje redaktorka we wstępie publikacji, celem konferencji była próba kon­
frontacji prowadzonych badań naukowych, dotyczących metod perswazji, strategii 
oraz środków stosowanych w szeroko rozumianych mass mediach (prasa, telewizja, 
radio, reklama, billboardy itp.). Jej efektem jest ta właśnie publikacja, która jest tym 
bardziej interesująca, że skupiła szerokie grono badaczy różnych dziedzin nauk 
humanistycznych, tj. językoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz psycho­
logów, badających ten sam problem z różnych punktów widzenia i pochodzących 
z różnych krajów (Czech, Słowacji, Rosji oraz Polski). Żywe zainteresowanie nauko­
wców tematem mass mediów nie jest bynajmniej kwestią mody. Przeciwnie, dowodzi 
jedynie coraz większej ich ingerencji (może nie zawsze uświadomionej) w codzienne 
życie człowieka.
Recenzowane kompendium zawiera 36 referatów, których wspólną myślą prze- 
wodniąjest analiza środków perswazji i manipulacji w procesie komunikacji publicz­
nej. Jak zauważa wielu referentów, rozmaite sposoby perswazji i manipulacji w de­
mokratycznym społeczeństwie są już obecne niemal we wszystkich obszarach życia. 
Szerokie spektrum tematów, prezentowanych w omawianej publikacji, pozwala od­
biorcy spojrzeć krytycznym okiem na otaczającą nas zewsząd „medialną rzeczywi­
stość”. Autorzy tekstów wskazują m.in. na ich rolę w procesie komunikacji oraz 
w procesie kształtowania opinii publicznej, a także na sposoby, pozwalające odróżnić 
perswazję od manipulacji, czyniąc tym samym odbiorcę świadomym i krytycznym 
adresatem przekazywanych przez mass media informacji.
Artykułem wprowadzającym w problematykę perswazji (w tym tyakże manipu­
lacji) jest praca l i a n y  S r p o v e j  Manipulace a persvaze -janusovske dilema. Au­
torka wychodzi z definicji pojęcia perswazja autorstwa R. S. Rossa, H. Millsa i D. J. 
0 ’Keffego. Na ich podstawie buduje jedną definicję analizowanego zjawiska. Na­
stępnie konfrontuje ją z  pojęciami: manipulacja i propaganda.
Przywołując definicję środków masowego przekazu jako zespołu urządzeń i in­
stytucji, których zadaniem jest przekazywanie pożądanych treści, badacze pod­
kreślają ich dydaktyczny, propagandowy, reklamowy oraz informacyjny charakter. 
Wśród krytykowanych cech omawianych środków i metod perswazji naukowcy 
wskazują: schematyzm i tendencyjność przekazywanych treści ( Ha n a  J ii  k o v a, 
Persvazivni metody v rekiamnim textu), trywializację kultury ( B o ż e n a  F r a n -  
k o w s k a - K o z a k .  Norma ortofoniczna a uzus w polskich audycjach radiowych), 
propagowanie kiczu oraz standaryzację gustów ( J a n a  H o f f m a n n o v ś ,  Strategie 
a prostredky persvaze v żenskych ćasopisech).
W kilku przypadkach dla badaczy omawianego problemu interesującym mate­
riałem źródłowym stał się świat polityki i polityków, a także szeroko rozumiana kam­
pania reklamowa, która wykorzystuje werbalne i pozawerbalne środki perswazji
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w celu pozyskania elektoratu. Pisze o tym m.in. J a r o s l a v  B a r t o ś e k w  artykule 
Nosiće persvazivnich sdeleni v politickem diskurzu. Owo zainteresowanie naukow­
ców światem polityków, znajduje interesujące odzwierciedlenie na płaszczyźnie ję­
zykowej. Szerzej wskazane zagadnienie omawia M i e c z y s ł a w  B a l o w s k i  
w artykule Vlastnijmena jakoprostredekpersvaze vpolskem tisku. Autor, analizując 
polskie teksty prasowe, dokonuje klasyfikacji stosowanych w publicystyce środków 
językowych, których częstym celem jest ośmieszenie, ironia, a nawet wulgaryzacja. 
Natomiast w artykule Systemowe wyznaczniki perswazji w przemówieniach Vaclava 
Havla z roku 1997 autorstwa A n n y  Z u r y  zostały ukazane wyznaczniki perswazji, 
czyli konstrukcje gramatyczne, których nadrzędnym celem jest zwiększenie skutecz­
ności komunikatu językowego polityka.
Omawiany tom pokonferencyjny stanowi fachowe kompendium wiedzy i stanu 
badań na temat stosowanych obecnie w środkach masowego przekazu metod perswa­
zji. Pozwala zarówno dostrzec i zanalizować kierunki rozwoju mediów, jak również 
prognozuje ich społeczne i edukacyjne konsekwencje. Identyfikuje i uzasadnia 
wpływ mediów na rozmaite aspekty życia współczesnego człowieka oraz wskazuje 
na nieuchronne przemiany cywilizacyjne i proces globalizacji. Jak podkreślają auto­
rzy tekstów, współczesne media to nie tylko środki pozwalające zdobyć wiedzę, ale 
również narzędzia komunikacji międzyludzkiej i pracy. Poza oczywistą rolą eduka­
cyjną media coraz częściej pełnią także rolę wychowawczą. Dla wielu odbiorców bo­
wiem stały się one podstawowym źródłem wzorów zachowań oraz źródłem kształto­
wania postaw. Interesującą kontynuacją wspomnianego zagadnienia są referaty: 
P a v l a  P a c i a  O buharizaci ćeskych medii, M. Pravdovej Jazyk televizni reklamy 
McDonald’s oraz V £ c 1 a v a  V a l ć o v s k i e g o  Obecnaćeśtina v reklame. Auto­
rzy wymienionych wyżej tekstów wskazują na stosowane mechanizmy oddziaływa­
nia psychologicznego mediów na odbiorcę. Niejednokrotnie podkreślają zagrożenia 
dla psychicznego i wychowawczego rozwoju człowieka.
Wielowarstwowość komunikatu językowego stosowanego w mass mediach, wy­
maga od odbiorcy znajomości i umiejętności rozszyfrowywania (kodowania i deko­
dowania) informacji. Metody i środki perswazji bowiem stosowane w mediach opie- 
rająsię o kody dosłowne i kontekstowe, tj. znaki, symbole i gesty. A nie zawsze (rów­
nież dla dorosłego odbiorcy) są one czytelne. Szerzej na ten temat piszą: R a d k a  
Ć ap k o v a w artykule Intertextualita jako prostredek presvedćovani v reklame oraz 
B o h u m i l a  J u n k o v ń w tekście Aluze v psane publicistice. Autorki interesująco 
omawiajązagadnienie intertekstualności w reklamie, wskazując na obecność konkre­
tnych dzieł oraz bohaterów literackich w tekstach reklamowych. Niejednokrotnie wy­
starczy skromny cytat bądź jego trawestacja, aby odbiorcy dostrzegli wyraźną aluzję 
do dzieła literackiego. Ukryty kontekst literacki wywołuje konkretne skojarzenia, 
które z kolei mają za zadanie zapisać się w pamięci odbiorcy. Ten wydawałoby się 
prosty schemat skojarzeniowy nie zawsze i nie dla wszystkich jest jednak czytelny.
O ile dorośli na skutek posiadanej wiedzy i zrozumiałego dla nich kontekstu kulturo­
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wego są w stanie odszyfrować treść komunikatu, o tyle dziecięcemu odbiorcy nie za­
wsze jest to dane. I tak problemem obecności i wpływu reklamy w „świecie dziecię­
cym” zajęła się V l a d i m i ' r a  Z i k m u n d o v a  w tekście Reflexe \yrazovych 
prostredku reklamy v detske multimedialni tvorbe. Jak dowiadujemy się z artykułu, 
dziecko nie tylko otoczone jest zewsząd różnego rodzaju reklamami, ale owo osacze­
nie nie pozostaje bez wpływu na jego postrzeganie świata (wzorców, autorytetów, bo­
haterów). Obecność reklamy w życiu dziecka może mieć również wpływ na podej­
mowanie przez nie własnych prób aktywnej twórczości.
Nowy obszar w badaniach lingwistycznych w Czechach stanowi styl religijny. 
Tym bardziej ciekawe wydają się trzy artykuły, których autorzy podjęli się analizy 
pisanych tekstów religijnych. W pierwszym (Evy M i n a f o v e j  Vyrazove pro- 
stredky persvaze v psane cirkevni publicistice) autorka wskazuje na typowe, znane 
z tekstów innych stylów funkcjonalnych, środki perswazyjne wykorzystywane w ho­
miliach, modlitwach czy wypowiedziach duchownych. Oprócz środków leksykal­
nych zwracająuwagę również np. cytaty w funkcji perswazyjnej. W drugim artykule, 
traktującym o stylu religijnym, M a r i i  J a n e ć k o v e j  (Zpusoby persvaze v barok- 
nich kazanich) znajdujemy analizę barokowych kazań i homilii. Autorka analizuje 
przede wszystkim płaszczyznę syntaktyczną i leksykalną barokowych tekstów, a tak­
że środki retoryczne i figury stylistyczne, wykorzystywane w funkcji środków per­
swazji. Podobny materiał wybrała J a r m i l a A l e x o v ś ,  prezentując swoje wyniki 
w artykule Metody a prostredky presvedćovani v ćeskem baroknim kazdni. Wpraw­
dzie autorka nie nazywa ich środkami perswazyjnymi, to jednak z analizy wynika, że 
chodzi o typowe środki o funkcji przekonującej, perswazyjnej. Ponadto autorka opi­
suje język barokowych kazań, który jest neutralny, literacki (ale nie artystyczny), 
i środki leksykalne oraz kompozycyjne, a także figury i tropy stylistyczne, które nale­
ży zaliczyć do typowych środków perswazyjnych. Potwierdza również spostrzeżenia 
M. Janećkovej, że przywoływane w kazaniach cytaty pełnią funkcję przekonującą
i nakłaniającą.
Cel, jaki wyznaczyli sobie naukowcy (analiza i ocena stosowanych w mass me­
diach środków i metod perswazji), dowodzi -  bez względu na intencję nadawcy -  
o bliskiej obecności tego problemu w życiu codziennym. Wskazuje także na pragma­
tykę publikatorów, zamiar czasami skryty. Dochodzimy więc do wniosku, że perswa­
zja nie kojarzy się tylko z przekonywaniem odbiorcy do własnej racji czy nakłania­
niem odbiorcy do wykonania proponowanej np. w reklamie czynności. Może być tak­
że skuteczną metodą, służącą do manipulowania opinią publiczną
Omawiana publikacja, poza bezsporną wartością naukową, zasługuje na uwagę 
czytelników także z tego względu, że o niełatwych problemach językowych, kulturo­
wych, literackich, socjologicznych i psychologicznych traktuje w sposób przystępny. 
Stanowi to ogromny atut publikacji, albowiem -  zgodnie z ideą organizatorów konfe- 
rencj i -  ów tom pokonferencyjny miał się stać cennym materiałem badawczym nie ty­
lko dla naukowców, ale również dla studentów oraz szerokiego grona zainteresowa­
nych tym tematem. Warto tu podkreślić, że zadanie to ułatwiają starannie opracowane 
przez autorów artykułów bibliografie, które znajdują się na końcu każdego tekstu. 
Ułatwia to czytelnikowi nie tylko bezpośredni odbiór tekstu naukowego, ale stanowi 
cenne wskazówki i odsyłacze pozwalające na pogłębienie danego tematu.
Katarzyna Chrobak, Wrocław
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